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RESUMO	  O	  artigo	  busca	   compreender	   alguns	   aspectos	  das	   condições	  de	  produção	  do	  discurso	  de	  divulgação	  científica	  (DDC)	  articulado	  ao	  discurso	  eletrônico	  e	  a	  percepção	  do	  modo	  pelo	  qual	  o	  efeito	  da	  memória	  do	  discurso	  científico	  ressoa	  na	  trama	  discursiva	  da	  divulgação	  científica	  virtual.	  Ancora-­‐se	  no	  quadro	  teórico	  da	  Escola	  Francesa	  de	  Análise	  de	  Discurso,	  desenvolvida	   por	   Pêcheux	   (1969,	   1975),	   além	   dos	   conceitos	   de	   ciberespaço	   e	   blogs.	   O	  
corpus	   é	  constituído	  de	  um	  recorte	  de	  posts	  do	  site	  ScienceBlogs	  Brasil.	  A	  análise	  mostra	  que	   O	   DDC	   virtual	   traz	   ressonâncias	   da	   memória	   discursiva	   e	   do	   pré-­‐construído	   do	  discurso	  científico	  e	  do	  discurso	  capitalista.	  E,	  assim,	  tanto	  institui	  novas	  discursividades,	  como	  também	  se	  constitui	  em	  uma	  nova	  forma	  de	  discursivizar	  a	  ciência	  e	  sua	  divulgação.	  
	  
	  
	  
PALAVRAS-­‐CHAVE:	  Discurso	  de	  Divulgação	  científica.Blogs.	  Memória	  discursiva.	  	  
INTRODUÇÃO	  
	   Buscamos,	   neste	   artigo,	   compreender	   alguns	   aspectos	   das	   condições	   de	  produção	   do	   discurso	   de	   divulgação	   científica	   (DDC)	   articulado	   ao	   discurso	  eletrônico	   e	   a	   percepção	   do	   modo	   pelo	   qual	   o	   efeito	   da	   memória	   do	   discurso	  científico	   ressoa	  na	   trama	  discursiva	  da	  divulgação	  científica	  virtual.	  O	  estudo	  se	  insere	  no	  quadro	  teórico	  da	  Escola	  francesa	  de	  Análise	  de	  Discurso,	  desenvolvida,	  por	   Pêcheux	   (1969,	   1975),	   como	   também	   nas	   discussões	   sobre	   o	   ciberespaço	   e	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blogs.	   O	   corpus	   é	   constituído	   de	   um	   recorte	   de	   sequências	   discursivas	   da	  blogosfera77ScienceBlogsBrasil,	   principalmente	   dos	   Posts	   denominados	   Sobre,	   os	  quais	   se	   reportam	  à	  apresentação	  da	  blogosfera,	  dos	  blogs	  e	  de	   seus	   respectivos	  autores	  ou	  blogueiros.	  Convém	  assinalar	  que,	  no	  quadro	  teórico	  da	  AD,	  é	  o	  critério	  teórico	  que	  guia	  a	  delimitação	  do	  corpus	  e	  não	  o	  dado	  empírico	  (ORLANDI,	  2012).	  Assim,	  o	  corpus	  que	  nos	  interessa	  é	  o	  discursivo,	  e	  o	  recorte	  teórico	  determinante	  para	  os	  objetivos	  deste	  estudo,	  é,	  sobretudo,	  as	  noções	  de	  condições	  de	  produção,	  sujeito,	  interdiscurso	  e	  memória	  discursiva.	  A	  Análise	  de	  discurso	  (AD)	  fundada	  por	  Pêcheux	  (1969,	  1975)	  emerge	  com	  uma	   proposta	   de	   intervenção,	   partindo	   dos	   conceitos	   não	   trabalhados	   pelos	  pressupostos	   teóricos	   vigentes	   até	   então,	   tais	   como	   sujeito,	   história	   e	   língua,	  noções	   que,	   na	   AD,	   são	   trabalhadas	   a	   partir	   de	   uma	   relação	   crítica	   com	   a	  linguística,	  a	  psicanálise	  e	  o	  marxismo.	  	  Nesse	  quadro	   teórico,	   a	   língua	   é	  pensada	   como	  a	  materialidade	   específica	  do	   discurso,	   e	   este,	   por	   sua	   vez,	   como	   a	   materialidade	   específica	   da	   ideologia,	  sendo	  que	  a	  relação	  entre	  a	  ideologia	  e	  a	  língua	  afeta	  a	  constituição	  do	  sujeito	  e	  do	  sentido,	   que	   se	   constituem	   mutuamente,	   o	   que	   conduz	   ao	   entendimento	   do	  discurso	   como	   efeito	   de	   sentidos	   (PÊCHEUX,	   2009).	   É	   a	   ideologia	   que	   produz	   o	  efeito	   de	   transparência	   da	   linguagem,	   pois	   os	   sentidos	   são	   determinados	   pelas	  posições	   ideológicas	   sustentadas	   pelos	   sujeitos	   –	   interpelados	   ideologicamente	   -­‐	  que	  as	  empregam	  (PÊCHEUX,	  2009).A	   interpelação	  dos	   indivíduos	  em	  sujeitos	  se	  dá	   por	   meio	   das	   formações	   discursivas	   “que	   representam	   ‘na	   linguagem’	   as	  formações	  ideológicas	  que	  lhes	  são	  correspondentes”	  (PÊCHEUX,	  2009,	  p.	  147).	  A	  formação	   discursiva	   (FD)	   é	   conceituada	   pelo	   autor	   como	   “aquilo	   que,	   numa	  formação	   ideológica	  dada,	   isto	   é,	   a	  partir	  de	  uma	  posição	  dada	  numa	  conjuntura	  dada,	  determinada	  pelo	  estado	  da	  luta	  de	  classes,	  determina	  o	  que	  pode	  e	  deve	  ser	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   site	   que	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   conjunto	   de	   blogs	   organizados	   em	   torno	   de	   uma	  temática	  comum.	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dito”	   (op.	   cit,	   p.	   147,	   grifos	   do	   autor).	   E,	   assim,	   segundo	   o	   autor,	   é	   produzido	   o	  efeito	   de	   liberdade,	   a	   evidência	   de	   autonomia	   do	   sujeito	   empírico,	   através	   da	  estrutura	   discursiva	   da	   forma-­‐sujeito,	   por	  meio	   da	   qual	   se	   dá	   a	   identificação	   do	  sujeito	  em	  uma	  formação	  discursiva	  dada.	  Nesse	  processo,	  o	  interdiscurso	  é	  determinante,	  vez	  que	  impõe	  a	  formação	  discursiva	  com	  a	  qual	  o	  sujeito	  se	   identifica,	  em	  seu	  discurso.	  O	   interdiscurso	  diz	  respeito	  ao	  pré-­‐construído,	  reside	  no	  fato	  de	  que	  “algo	  fala,	  sempre	  antes,	  em	  outro	  lugar”	  (PÊCHEUX,	  2009,	  p.	  151).	  Segundo	  Indursky	  (2011)	  estas	  noções	  pensadas	  por	   Pêcheux	   nos	   remetem	   à	   questão	   da	   memória 78 ,	   embora	   sob	   outras	  formulações.	   Para	   a	   autora,	   a	  memória	   do	   interdiscurso	   é	   uma	  memória	   ampla,	  totalizante,	  saturada,	  enquanto	  que	  a	  memória	  discursiva	  é	   lacunar,	  “esburacada”	  (INDURSKY,2011).	  Este	  é	  também	  o	  conceito	  de	  memória	  mobilizado	  neste	  artigo.	  A	  ciência	  moderna,	  desenvolvida	  no	  ocidente,	   floresceu	  com	  a	  emergência	  da	   civilização	   burguesa	   (FOUREZ,	   1995).	   Tal	   ciência	   considera-­‐se	   detentora	   da	  verdade	   “absoluta”,	   busca	   descobrir	   leis	   eternas,	   universais,	   “leis	   imutáveis	   da	  Natureza”	   que	   regem	   o	   mundo.	   Nesta	   perspectiva,	   são	   desconsiderados	   os	  aspectos	  históricos,	  sociais	  e	  políticos	  que	  constituem	  a	  prática	  científica.	  Pêcheux	  (2009)	   refuta	   o	  mito	   idealista	   que	   estabelece	   a	   lógica	   como	   o	   princípio	   de	   toda	  ciência,	   nesta	   concepção,	   a	   ciência	   reduz-­‐se	   a	   uma	   prática	   de	   triagem	   entre	  enunciados	   verdadeiros	   e	   falsos,	   desconsiderando	   as	   condições	   e	   questões	  historicamente	  determinadas	  ao	  surgimento	  de	  tais	  enunciados.	  Assim,	  ao	  refletir	  sobre	  a	  ciência	  –	  como	  também	  sobre	  o	  processo	  de	  sua	  divulgação	  –	  não	  se	  pode	  separar	  a	  história	  da	  produção	  dos	  conhecimentos	  da	  história	  da	  luta	  de	  classes,	  ou	  seja,	   o	   conhecimento	   científico	   é	   determinado	   pela	   ideologia	   e	   pela	   história	  (PÊCHEUX,	  2009).	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   não	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  psicologizante.	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A	   divulgação	   científica	   resulta	   da	   relação	   estabelecida	   com	   o	   discurso	  científico	  e	  o	  jornalístico	  (ORLANDI,	  2001a).	  É	  considerado	  por	  Grigoletto	  (2005)	  como	  um	  discurso	  intervalar,	  pois	  embora	  não	  seja	  um	  novo	  discurso,	  o	  DDC	  não	  rompe	  com	  o	  discurso	  científico,este	  continua	  ressoando	  e	  produz	  deslocamentos.	  Diz	   respeito,	   portanto,	   a	   um	   discurso	   constituído	   pela	   heterogeneidade,	   do	   qual	  ecoam	   vozes	   que	   tanto	   instituem	   a	   repetibilidade,	   quanto	   os	   deslocamentos	   de	  sentidos.	   O	   DDC	   tomado	   para	   esta	   análise	   é	   produzido	   em	   outras	   condições,	   se	  inscreve	   no	   espaço	   virtual,	   por	   isso	   certamente	   produzirá	   outros	   efeitos	   de	  sentidos.	  	  O	   termo	   ciberespaço	   foi	   cunhado	   por	   Gibson	   (2003),	   que	   o	   define	   como:	  “uma	   representação	   física	   e	   multidimensional	   do	   universo	   abstrato	   da	  'informação'.	  Um	  lugar	  para	  onde	  se	  vai	  com	  a	  mente,	  catapultada	  pela	  tecnologia,	  enquanto	  o	   corpo	   fica	  para	   trás”.	   (GIBSON,	  2003,	  p.5-­‐6).	   Para	  Levy	   (1999,	  p.	   49-­‐50),	   o	   virtual	   é	   um	   universo	   aberto:	   “Ubiquidade	   da	   informação,	   documentos	  interativos	   interconectados,	   telecomunicação	   recíproca	   e	   assíncrona	   em	   grupo	   e	  entre	  grupos:	  as	  características	  virtualizante	  e	  desterritorializante	  do	  ciberespaço	  fazem	  dele	  um	  vetor	  de	  um	  universo	  aberto.”	  Todavia,	  do	  ponto	  de	  vista	  político,	  o	  ciberespaço	   é	   também	   regulado	   pelos	   interesses	   capitalistas.Soja	   (2000)	   nos	  adverte	  que	  o	  prefixo	  ciber-­‐	  (de	  ciberespaço),	  deriva	  do	  verbo	  grego	  que	  significa	  
dirigir,	  e,	  de	  forma	  mais	  exata,	  governar.	  Assim,	  não	  podemos	  perder	  de	  vista	  que	  o	  ciberespaço	  pode	  também	  exercer	  controle,	  dominação.	  	  O	   termo	  weblog	   foi	   empregado	   pela	   primeira	   vez	   por	   J.	   Barger,	   em	   1997.	  Inicialmente,	   o	   blog	   popularizou-­‐se	   rapidamente	   no	   formato	   de	   diário	   pessoal,	  onde	   eram	   publicados	   relatos	   e	   experiências	   da	   vida	   pessoal	   do	   autor.	   Não	  obstante	  a	  surpreendente	  aceitação	  e	  o	  uso	  extenso	  dos	  blogs,	  o	  seu	  crescimento	  não	  foi	  simples	  e	   linear	  (MILLER,	  2009).O	  blog	  foi	  se	  transmutando	  de	  um	  diário	  online	   intimista,	   embora	   paradoxalmente	   público,	   para	   uma	   espécie	   de	   diário	  coletivo.	   Graças	   à	   estrutura	   hipertextual,o	   blog	   oferece	  muitas	   possibilidades	   de	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leitura,	   que	   também	   precisa	   ser	   pensada	   discursivamente,	   pois	   os	   sujeitos,	  interpelados	   ideologicamente,	   já	   estão	   inscritos	   em	   um	   lugar	   social,	   a	   partir	   do	  qual	   podem	   ocupar	   distintos	   lugares	   discursivos	   e	   distintas	   posições-­‐sujeito,	   e	  afetados	   pelo	   inconsciente	   e	   pela	   ideologia,	   se	   inscrevem	   no	   hipertexto	   para	  enunciar	  o	  discurso	  (GRIGOLETTO,	  2008).	  	  Ancorados	   nos	   pressupostos	   apresentados,	   empreenderemos	   os	   nossos	  breves	  movimentos	  de	  análise.	  Já	  vimos	  que	  a	  Internet	  tem	  sua	  historicidade,	  suas	  determinações,	  ela	  surge	  num	  processo	  de	  mundialização,	  o	  qual,	  segundo	  Orlandi	  (2009,	  p.	  15)	  “é	  um	  processo	  geo-­‐histórico	  de	  extensão	  progressiva	  do	  capitalismo	  em	  escala	  planetária	  e	  que	  é	  ao	  mesmo	  tempo	  uma	  ideologia	  (o	  liberalismo),	  uma	  moeda	   (o	   dólar),	   um	   instrumento	   (o	   capitalismo),	   um	   sistema	   político	   (a	  democracia),	  uma	  língua	  (o	  inglês)”.	  É,	  pois,	  no	  seio	  deste	  aparelho	  –	  a	  Internet	  –	  que	   se	   insere	   o	   ScienceBlogsBrasil,	   integrante	   de	   um	   site	  maior,	   o	  ScienceBlogs:	  
Ciência,Cultura,Política,	   que	   se	   apresenta	   como	   porta-­‐voz	   da	   ciência	   e	   de	   sua	  popularização,	  conforme	  é	  possível	  verificar	  na	  sequência	  discursiva	  (SD)	  abaixo:	  	  
	  
(SD1)	   OScienceBlogs	   é	   a	   maior	   rede	   de	   blogs	   de	   Ciências	   do	   mundo.	  Lançado	  em	  janeiro	  de	  2006,	  seu	  objetivo	  é	  criar	  um	  espaço	  onde	  seja	   possível	   discutir	   Ciência	   de	   forma	   aberta	   e	   inspiradora.	   As	  redes	   escritas	   em	   alemão	   e	   português	   são	   uma	   forma	   de	   tornar	  vozes	  locais	  em	  vozes	  globais.	  (ScienceBlogs	  Brasil,	  2012).	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Observemos	  a	  Figura	  abaixo:	  
ScienceBlogs	  Brasil	  –página	  inicial	  
	  Fonte:	  http://scienceblogs.com.br	  	  Quanto	  ao	  surgimento	  do	  ScienceBlogs	  Brasil,	  é	  possível	  verificar	  no	  próprio	  site,	  no	  link	  	  Sobre:	  
(SD	  2)	   O	   ScienceBlogs	   Brasil	   nasceu	   em	   agosto	   de	   2008	   com	   um	   outro	  nome:	   Lablogatórios,	   um	   projeto	   pessoal	   de	   dois	   cientistas	   que	  ganhou	   proporções	   internacionais.	   Em	   uma	   época	   onde	   temas	  como	   mudanças	   climáticas,	   biocombustíveis,	   AIDS,	   doenças	  tropicais,	   células-­‐tronco	  são	  discutidos	  diariamente,	  a	  divulgação	  científica	  se	  faz	  cada	  vez	  mais	  necessária.	  ScienceBlogs	  Brasil	  tem	  o	   desafio	   adicional	   de	   discutir	   e	   popularizar	   Ciência	   em	  um	  pais	  em	   desenvolvimento	   no	   qual	   o	   analfabetismo	   científico	  predomina.	   Esperamos	   que	   a	   comunidade	   formada	   em	   torno	   do	  ScienceBlogs	   Brasil	   atue	   na	   dispersão	   do	   pensamento	   científico,	  quebrando	   as	   barreiras	   que	   afastam	  nossa	   sociedade	  da	   Ciência.	  (ScienceBlogs	  Brasil,	  2012).	  	  Cabe	   ressaltar	   que	   esse	   espaço	   –	   o	   ciber	   –	   é	   também	   um	   elemento	  estruturante	  das	  condições	  de	  produção	  desse	  discurso.	  E	  o	  sujeito	  que	  se	  inscreve	  nesse	  espaço,	   é	   também	  afetado	  pelas	  novas	   tecnologias	  digitais,	   é	   “determinado	  pela	   exterioridade,	  mas,	  na	   forma-­‐sujeito	  histórica	  que	  é	   a	  do	   capitalismo,	   ele	   se	  constitui	   por	   esta	   ambiguidade	   de,	   ao	   mesmo	   tempo,	   determinar	   o	   que	   diz.	   A	  formulação	  é	  o	  lugar	  em	  que	  esta	  contradição	  se	  realiza.”	  (ORLANDI,	  2001b,	  p.	  10).	  Assim,	  vamos	  refletir	  sobre	  as	  formas	  de	  inscrição	  do	  sujeito-­‐divulgador	  de	  ciência	  no	  espaço	  virtual,	  que	  também	  é	  um	  espaço	  institucional:	  o	  ScienceBlogs.com,	  que	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representa	  não	   somente	  a	  voz	  da	  divulgação	  científica,	  mas,	   sendo	  uma	  empresa	  multinacional,	  representa	  os	  interesses	  capitalistas,	  que	  exerce	  domínio	  e	  controle	  sobre	  a	  grande	  mídia,	   “que	  serve	  ao	  poder	  político-­‐econômico	  como	  instrumento	  de	  controle	  da	  circulação	  dos	  discursos,	  e,	  portanto,	  controle	  da	  interpretação	  para	  perpetuação	   desse	   poder”(MITTMAN,2010,	   p.	   91).	   Desse	   modo,	   a	   ciência	   e	   sua	  divulgação	  é	  discursivizada	  em	  uma	  nova	  relação	  estabelecida	  entre	  a	  ciência	  e	  a	  administração,	   mediada	   e	   ressignificada	   pelas	   novas	   tecnologias,	   vez	   que	   estas	  representam	  uma	  possibilidade	  de	  reorganizar	  o	  trabalho	  intelectual	  e	  o	  trabalho	  da	  interpretação	  (ORLANDI,	  2003).	  	  Ao	   pensar	   nas	   condições	   de	   produção	   do	   DDC	   virtual,	   visualizamos	   o	  funcionamento	  de	  várias	  formações	  discursivas.	  Segundo	  Courtine	  (2009)	  a	  noção	  de	  condições	  de	  produção	  de	  um	  discurso	  deve	  ser	  definida	  pelo	  viés	  do	  conceito	  de	  Formação	  discursiva	   (FD),	  pois	  é	  o	   interdiscurso	  que	  domina	  uma	  FD	  que	  vai	  determinar	  as	  condições	  de	  produção	  de	  uma	  sequência	  discursiva.	  Para	  o	  autor:	  [...]“toda	  sequência	  discursiva	  deve	  ser	  apreendida	  enquanto	  objeto	   tomado	  num	  processo	  discursivo	  de	  reprodução/transformação	  dos	  enunciados	  no	   interior	  de	  uma	  dada	  FD”	  (COURTINE,	  2009,	  p.	  84).	  Isto	  nos	  ajuda	  a	  compreender	  –	  a	  partir	  do	  recorte	  das	  sequências	  discursivas	  referentes	  às	  seções	  “Sobre”	  –	  o	  funcionamento	  de	   uma	   FD	   dominante	   no	   ScienceBlogs,	   qual	   seja,	   a	   FD	   de	   divulgação	   científica	  virtual.	  Entretanto,	  esta	  FD	  é	  atravessada	  por	  saberes	  de	  outras	  FDs,	  a	  exemplo	  da	  FD	  da	  ciência,	  a	  FD	  das	  novas	  tecnologias	  -­‐	  neste	  caso,	  representada	  pela	  internet	  -­‐	  além	   da	   FD	   empresarial	   da	   instituição/empresa	   ScienceBlogs.com.	   A	   seção	  “Renúncia	  de	  Garantias”	  aponta	  explicitamente	  que	  o	  site	  representa	  um	  grupo	  empresarial:	  	  
	  
	  
	  
(SD	  3)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Renúncia	  de	  Garantias	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você	  expressamente	  entende	  e	  concorda	  que:	  seu	   uso	   do	   serviço	   é	   da	   sua	   conta	   e	   risco.	   o	   serviço	   é	   fornecido	  “como	   está”	   e	   “conforme	   a	   disponibilidade”.	   salvo	   se	  expressamente	   previsto	   nos	   termos,	   o	   scienceblogs	   brasil,	   sua	  matriz,	   filial	   e	   outras	   empresas	   coligadas	   e	   seus	   repectivos	  representantes,	   diretores,	   funcionários	   e	   outros	   representantes	  (coletivamente	   “grupo	   scienceblogs	   brasil”)	   excluem	  expressamente	   todas	   as	   garantias	   de	   qualquer	   espécie,	   sejam	  expressas	  ou	   implícitas,	   incluindo,	  mas	  não	   limitada	  às	  garantias	  implícitas	   de	   comerciabilidade,	   adequação	  para	   um	  determinado	  fim	  e	  não	  infracção.	  [...]fonte:	  http://scienceblogs.com.br/termos	  	  É	   possível	   perceber,	   no	   recorte	   acima,	   o	   pré-­‐construído	   do	   discurso	  empresarial/capitalista	  aliado	  ao	  discurso	  institucional	  e	  jurídico	  para	  defender	  os	  interesses	   comerciais	   da	   blogosfera.	   Trata-­‐se	   de	   um	   discurso	   autoritário,	  assimétrico,	   pois	   não	   oferece	   a	   possibilidade	   de	   reversibilidade	   ao	   interlocutor	  (ORLANDI,	   2011),	   restando	   ao	   sujeito-­‐leitor	   e	   consumidor	   desses	  serviços/produtos	   oferecidos,	   se	   enquadrarem	   nas	   regras	   estabelecidas,	  renunciando	   as	   suas	   garantias	   por	   supostas	   perdas	   ou	   danos.	   E,	   dessa	   forma,	  começa	  também	  a	  funcionar	  a	  administração	  de	  sentidos.	  	  	  Importa	   também	   compreender	   os	   lugares	   sociais	   e	   discursivos	   ocupados	  pelos	  sujeitos	  desse	  discurso,	  pois	  esses	  lugares	  estão	  estreitamente	  relacionados	  à	  formação	  social-­‐econômica	  na	  qual	  se	  inscrevem	  os	  sujeitos:	  “Dada	  uma	  formação	  social-­‐econômica	   resultante	   da	   combinação	   de	   vários	   modos	   de	   produção,	  [..]diremos	   que	   o	   modo	   de	   produção	   capitalista	   reparte-­‐distribui	   os	   agentes	  humanos	   em	   um	   número	   de	   lugares	   [...].	   Em	   relação	   a	   esse	   lugar,	   diferentes	  posições	   podem	   ser	   tomadas,	   em	   função	   de	   conjunturas	   institucionais	   [...]”	  (PÊCHEUX,	   [1973]2011c,	   p.	   216).	   O	   sujeito	   pode,	   portanto,	   ocupar	   distintos	  lugares	   sociais	   e	   assumir	   distintas	   posições	   na	   conjuntura	   social	   e	   discursiva.	  Dadas	   as	   limitações	   deste	   estudo,	  mostraremos	  um	  pequeno	   recorte	   de	  Posts	   da	  categoria	   Sobre,	   a	   fim	   de	   verificarmos	   os	   lugares	   sociais	   e	   discursivos	   de	   alguns	  blogueiros	   do	   ScienceBlogsBrasil.	   Abaixo,	   um	   recorte	   da	   fala	   do	   autor	   do	   Blog	  
Caderno	  de	  Laboratório:	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(SD	  5)	  
Sobre	  o	  blog	  e	  sobre	  mim	  Bem	  vindo	  ao	  Caderno	  de	  Laboratório.	  Aqui	  quero	  escrever	  sobre	  ciência	   e,	   eventualmente,	   sobre	   algum	   outro	   assunto	   que	  me	   dê	  vontade.	   Mas	   o	   foco	   é	   ciência,	   e	   ciência	   na	   sua	   definição	   mais	  ampla,	   como	   a	   atividade	   humana	   de	   descobrir,	   investigar,	   saber	  mais,	   saber	  melhor.	  É	   claro	  que,	  por	   ser	   físico,	  os	  meus	  assuntos	  provavelmente	   penderão	   para	   esse	   lado	   mas,	   de	   forma	   alguma,	  serão	   monopolizados	   por	   ele.No	   entanto,	   a	   vontade	   aqui	   não	   é	  apenas	   escrever	   sobre	   ciência	   pura	   e	   limpa,	   mas	   também	   sobre	  outros	   aspectos	   que	   cercam	   o	   ambiente	   científico.	   Então,	   de	   vez	  em	  quando,	  eu	  vou	  tentar	  abordar	  também	  coisas	  como	  ensino	  de	  ciências,	  financiamento	  à	  pesquisa,	  o	  dia-­‐a-­‐dia	  de	  um	  pesquisador,	  a	  aplicação	  da	  ciência	  e	  a	  ciência	  por	  trás	  das	  aplicações.	  
Um	  pouco	  sobre	  mim:	  Eu	   sou	   físico	   por	   profissão	   e	   por	   paixão.	   Trabalho	   com	   física	  fundamental	  e	  ainda	  me	  surpreendo	  por	  ser	  pago	  para	  fazer	  algo	  que	  para	  mim	  é	  mais	  prazer	  que	  trabalho.	  Aqui	  neste	  blog,	  de	  fato,	  escreve	  mais	  o	  apaixonado	  que	  o	  cientista.	  	  Fonte:	  http://scienceblogs.com.br/caderno/	  	  Ao	   acessar	   o	   CV	   Lattes	   do	   blogueiro,	   verificamos	   que	   ele	   é	   Professor	  universitário,	   pesquisador,	   Pós-­‐Doutor,	   ou	   seja,	   ele	   fala	   do	   lugar	   social	   da	  Academia/Universidade.	  Todavia,	  não	  consideramos	  aqui	  o	  sujeito	  empírico,	  mas	  os	  sujeitos	  do	  discurso,	  sendo	  estes	  identificados	  com	  as	  formações	  discursivas	  que	  representam	  as	   formações	   ideológicas	  correspondentes.	  Estas,	  por	  sua	  vez,	  estão	  intrincadas	  às	  formações	  sociais,	  no	  interior	  das	  quais	  são	  construídos	  os	  lugares	  sociais,	   a	   partir	   dos	  quais	   os	   sujeitos	  produzem	  o	  discurso.	  Assim,	   o	   lugar	   social	  determina	   o	   lugar	   discursivo	   que	   também	   é	   afetado	   pelo	   social,	   de	   modo	   que	  ambos	  são	  constituídos	  mutuamente,	  e	  um	  produz	  efeito	  no	  outro	  (GRIGOLETTO,	  2008).	   	   Logo,	  o	   sujeito-­‐autor	  do	  Blog	  Caderno	  de	  Laboratório	   enuncia	  a	  partir	  do	  lugar	   social	   de	   acadêmico/pesquisador	   universitário	   e	   se	   inscreve	   no	   lugar	  discursivo	  de	  cientista	  e	  de	  divulgador,	  como	  aponta	  a	  SD	  5.	  É	  possível	   verificar	  nesse	  discurso	  o	   efeito	  de	  memória	  da	   ciência,	   um	   “já	  dito”	  sobre	  a	  ciência	  e	  sobre	  a	  Física,	  representada	  aqui	  como	  ciência	  pura	  e	  limpa:	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“No	  entanto,	  a	  vontade	  aqui	  não	  é	  apenas	  escrever	  sobre	  ciência	  pura	  e	  limpa	  [...]”.	  Tal	   enunciado	   traz	   um	   outro	   atravessamento	   de	   sentido,	   um	   	   não-­‐dito,	  mas	   que	  também	   diz,	   o	   que	   nos	   leva	   ao	   questionamento:	   há	   ciência	   não-­‐limpa	   ou	  simplesmente,	  suja?	  O	  nome	  do	  blog	  denominado	  Caderno	  de	  Laboratório	  já	  aponta	  para	   algumas	   discursividades,	   	   pois	   as	   ciências	   que	   usam	   frequentemente	   o	  laboratório	   são	   as	   ciências	   denominadas	   experimentais,	   logo,	   as	   ciências	   não-­‐experimentais	   estariam	   excluídas	   das	   ciências	   “puras	   e	   limpas”?	   Percebemos	   o	  funcionamento	  da	  ideologia	  da	  ciência	  impondo	  um	  discurso	  de	  verdade,	  de	  pureza	  científica,	   o	   que	   nos	   remete	   a	   Pêcheux	   (2010b),	   que	   discorre	   sobre	   o	   desígnio	  neopositivista	  que	  visa	  construir,	  por	  meio	  da	  lógica,	  a	  produção	  e	  a	  interpretação	  dos	  enunciados	  científicos,	  tecnológicos	  e	  administrativos,	  que	  pode	  produzir	  uma	  “normalizaçãoasséptica”	   da	   leitura.	   Conforme	   o	   autor:	   “Nesta	   medida,	   o	   risco	   é	  simplesmente	   o	   de	   um	   policiamento	   dos	   enunciados,	   e	   de	   uma	   normalização	  
asséptica	   da	   leitura	   e	   do	   pensamento,	   e	   de	   um	   apagamento	   seletivo	   da	  memória	  
histórica”	   (PÊCHEUX,	   2010b,	   p.	   55,	   grifos	  do	   autor).	   	   Logo,	   a	   ideologia	  da	   leitura	  
asséptica	  funciona	  nesse	  discurso	  da	  “ciência	  pura	  e	  limpa”.	  	  O	   ScienceBlogsBrasil	   se	   propõe	   a	   quebrar	   as	   barreiras	   que	   afastam	   a	  sociedade	   brasileira	   da	   ciência,	   porém,	   ao	   	   direcionarmos	   o	   nosso	   olhar	   para	   as	  áreas	  científicas	  representadas	  nos	  blogs,	  constatamos	  que	  as	  ciências	  humanas	  e	  sociais	   praticamente	   não	   aparecem	   no	   site.	   Mesmo	   nos	   blogs	   elencados	   como	  	  “Humanidades”	  e	  “Tudo	  Mais”,	  predominam	  temas	   ligados	  às	  ciências	  exatas	  e	  da	  natureza79,	   as	   quais	   são	   legitimadas	   pelo	   discurso	   científico,	   que	   exibe	   uma	  evidência	  de	  verdade.	  Nesse	  imaginário	  de	  ciência,	  não	  há	  lugar	  para	  essas	  ciências	  humanas	   e	   sociais,	   há	   um	   apagamento.	   Segundo	   Pêcheux,	   o	   modo	   de	   produção	  capitalista	  intervém	  nas	  ciências,	  por	  meio	  da	  ideologia	  do	  “progresso	  científico	  e	  técnico”,	   por	   isso	   tenta	   silenciar	   a	   pesquisa	   em	   ciências	   humanas:	   “[...]	   uma	   das	  dificuldades	   atuais	   das	   ciências	   humanas	   se	   liga	   ao	   fato	   de	   que	   a	   pesquisa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79Como	  por	  exemplo,	  os	  blogs	  de	  Psicologia,	  que	  frequentemente	  abordam	  	  Psicologia	  Evolucionista.	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fundamental	   nelas	   é	   frequentemente	   “silenciada”,	   no	   sentido	   de	   que	   o	   trabalho	  
sobre	  os	  conceitos	  e	  o	  conjunto	  dos	  efeitos	  do	  “teórico”	   aí	   se	  manifestam,	  de	  modo	  geral,	   bem	   pouco”	   (PÊCHEUX,	   2011b,	   	   p.	   195,	   grifos	   do	   autor).	   Ora,	   há	   uma	  tentativa	   de	   silenciar	   a	   voz	   das	   ciências	   humanas,	   elas	   não	   podem	   falar	  legitimamente	   como	   ciências	   neste	   espaço,	   	   a	   FD	   de	   divulgação	   científica	   do	  
ScienceBlogsBrasil	   não	  permite	   esse	  dizer,	   será	  que	   elas	  não	  oferecem	  algo	   a	   ser	  divulgado?	  	  	  	  	  
CONCLUSÕES	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O	   estudo	   mostra	   que	   há	   um	   efeito	   de	   memória	   da	   ciência	   funcionando	   no	  discurso	   de	   divulgação	   científica	   dos	   Blogs	   do	   ScienceBlogsBrasil.	   Há	   fortes	  ressonâncias	  da	  memória	  do	  discurso	  positivista,	  cuja	  visão	  de	  ciência	  se	  associa	  à	  lógica,	   à	   abstração,	   ao	   ideal	  de	   ciência	   “pura	  e	   limpa”.	  O	  DDC	  virtual	   funciona	  de	  forma	  imbricada	  à	  várias	  ordens	  discursivas,	  engendra	  uma	  trama	  discursiva	  que	  nos	  remete	  à	  compreensão	  do	  o	  funcionamento	  de	  diversas	  formações	  discursivas	  nesse	  espaço.	  Os	  sujeitos,	  já	  inscritos	  em	  diversos	  lugares	  sociais,	  se	  inscrevem	  no	  DDC	  dos	  blogs	  em	  distintos	  lugares	  	  discursivos,	  afetados	  pelo	  discurso	  eletrônico,	  sendo	  este	  também	  determinado	  por	  condições	  históricas,	  sociais	  e	  ideológicas.	  O	  DDC	  virtual	  produz	  um	  efeito	  de	  memória,	  pelo	  viés	  do	  pré-­‐construído	  do	  discurso	  científico	   e	   do	   discurso	   capitalista.	   E,	   assim,	   tanto	   institui	   novas	   discursividades,	  como	   também	   se	   constitui	   em	   uma	   nova	   forma	   de	   discursivizar	   a	   ciência	   e	   sua	  divulgação.	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